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Redactioneel 
Wat actueel is, hoeft nog niet altijd in het brandpunt van de belangstelling te 
staan. Neem nu Europa. In maart 1996 is in Turijn de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) begonnen, gericht op een herziening van het Verdrag van 
Maastricht. De media berichten erover en we zien regeringsleiders glimla- 107 
chend de camera in kijken. Kennelijk worden hier zaken van gewicht bespro-
ken. De lezers en kijkers reageren echter lauw. Burgers zijn blijkbaar niet 
geïnteresseerd in dàt Europa en vrouwelijke burgers al helemaal niet. 'Euro-
pa' refereert vooral aan politiek met veel hoofdletter. Het is een discussie 
voor technici geworden, een discussie met haar eigen rituelen en spelregels. 
De burger staat buitenspel, c.q. is allang de draad kwijt. 
De ironie wil dat deze wijfelende en afwachtende burger juist nadrukke-
lijk onderwerp van gesprek is tijdens de IGC. De Europese Unie zou dichter bij 
haar burgers moeten komen te staan, daarover is iedereen het inmiddels wel 
eens. Juist de IGC zou duidelijk moeten maken dat ondernemingen en rege-
ringen niet uitsluitend hun eigen (economische) logica volgen, maar zich ook 
bekommeren om diegenen die langs de kant staan. Europa zou ook eens zijn 
sociale gezicht moeten laten zien, bijvoorbeeld door racisme en xenofobie te 
veroordelen en elke vorm van discriminatie te verwerpen. Zo stelde het Euro-
pees parlement voor om het principe van gelijke behandeling en non-discri-
minatie op te nemen in een nieuw hoofdstuk over het Europese burgerschap, 
een burgerschap dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult. 
Maar wat moeten we nu eigenlijk met dit Europese burgerschap? Is Europa 
wel een huis om in te wonen, en zo ja, voor wie? 
Met dit themanummer willen wij de discussie over 'Europa' nadrukkelijker 
op de feministische agenda plaatsen. Daarbij gaat het enerzijds om Europa in 
de zin van de Europese Unie. Vragen die in dit verband worden gesteld zijn 
onder meer: welke vrouwen hebben belang bij een grote of sterke Europese 
Unie en waarom? Anderzijds willen we de vraag naar Europa ook wat breder 
stellen en nadrukkelijk de ontwikkelingen in Oost- en Centraal-Europa in de 
beschouwing betrekken. Relevante vragen hier zijn onder meer: hoe staat het 
met de inter-Europese solidariteit; hoe groot zijn de verschillen en overeen-
komsten tussen Europese vrouwen en in hoeverre is de Europese eenheid ook 
een fictie die juist wordt beleden om haar verscheidenheid te maskeren? 
In dit themanummer zijn vier artikelen en twee korte bijdragen opgeno-
men. Anna van der Vleuten stelt de vraag waarom vrouwen over het algemeen 
minder positief staan tegenover de Europese Unie dan mannen. Is hier sprake 
van ongeïnformeerdheid of zijn vrouwen rationele calculerende burgers die 
weten wat ze willen en nagaan welk belang ze zouden hebben bij een groot 
en sterk Europa? Haar analyse levert een verrassend antwoord op met ver-
gaande politieke consequenties. 
REDACTIONEEL 
Dubravka Zarkov problematiseert de vooringenomenheden van West- over 
Oost-Europa. 'Ons' beeld van Oosteuropeanen blijkt de problemen van het 
Westen te bagatelliseren ofte vergoelijken, terwijl dezelfde problemen in het 
Oosten worden uitvergroot en met een wantrouwend oog worden bekeken. 
Dit wijfzij-denken is een algemeen patroon, en het blijkt helaas ook in de 
feministische discussie opgeld te doen. Het discours van de Westeuropese 
superioriteit staat hier de feministische solidariteit in de weg. 
108 Tanja van der Lippe onderzoekt de maatschappelijke arbeidsverdeling in 
Oost- en West-Europa en komt tot de conclusie dat de arbeidsmarktparticipa-
tie van vrouwen in 'Oost' nog altijd hoog is. Het teloorgaan van de planecono-
mie heeft dus niet tot een heel ander arbeidsmarktgedrag van vrouwen 
geleid. De verschillen tussen Oost en West worden vervolgens herleid tot ver-
schillen in individuele omstandigheden en institutionele context. 
Monique Leijenaar inventariseert hoe het staat met de politieke represen-
tatie van vrouwen in de lidstaten van de Europese Unie. Vanuit de constate-
ring dat tegenwoordig vrijwel niemand meer meent dat vrouwen niet in de 
politiek thuishoren, wordt nagegaan welke strategieën worden ontwikkeld 
om de participatie van vrouwen in de politieke besluitvorming te bevorderen. 
Nel van Dijk en Richard Wouters berichten ons vanuit het hart van de 
Europese politiek. Zij beschrijven de positieve bijdrage die de Europese 
gemeenschap tot nu toe heeft geleverd aan de economische zelfstandigheid 
van vrouwen en gaan na wat vrouwen in de toekomst van de Europese Unie 
zouden kunnen verwachten. Hun analyse stemt niet direct tot optimisme. 
Tegelijkertijd wijzen zij echter op de macht die vrouwen- juist als Europese 
burgers - kunnen uitoefenen. 
Helma Lutz tenslotte beschrijft de situatie van vrouwelijke immigranten 
in het Fort Europa. Nagegaan wordt hoe het beleid steeds onderscheid creëert 
tussen 'wij' en de 'anderen' en hoe daarmee twee tegengestelde categorieën 
worden 'geproduceerd', namelijk de immigrant en de Europeaan. De span-
ning tussen deze twee categorieën kan alleen worden opgelost indien de poli-
tieke wil aanwezig is om de symbolische betekenis van het thuishoren in een 
land te verruimen; wanneer met andere woorden het concept 'Europeaan' 
niet langer de immigrant buitensluit. 
Behalve deze artikelen, waarin Europa centraal staat, bevat dit nummer ook 
een opiniebijdrage van Margo Brouns en Hans Harhers over de openbare discus-
sie over de kwaliteit van vrouwenstudies. Zij laten zien hoe opvattingen over 
de kwaliteit van vrouwenstudies samenhangen met opvattingen over weten-
schap en samenleving. Hun standpunt dat een heterogene verbondenheid 
juist cruciaal is voor de intellectuele aantrekkingskracht en voor het weten-
schappelijk innovatieve karakter van vrouwenstudies, wordt onderbouwd met 
een vergelijking van vrouwenstudies in verschillende Europese landen. 
Dit themanummer is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Directie 
Coördinatie Emancipatiebeleid en van het Voorlichtingsbureau van het Euro-
pees Parlement te Den Haag. 
